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平成 20年度から 25 年度までの 6年間を計画期間としている。その目
的の一つは「『住んでよし、訪れてよし』の満足度の高い地域づくり
を実現し、持続可能な地域を目指している」ことである。 （注3）　　

































































































































http://www.iseshima-kanko.jp/outline/plan.pdf　（平成 22年 12 月 19 日取得）
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